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Pengembangan pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas tinggi di berbagai negara. Salah satu sektor pariwisata
di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan adalah agrowisata. Agrowisata merupakan diversifikasi produk wisata yang
menggabungkan aktivitas pertanian (agro) dan rekreasi di sebuah lingkungan pertanian. Agrowisata juga memberi peluang
wisatawan untuk terlibat dalam aktivitas rekreasi pedesaan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan
usaha di bidang agro.Lokasi perancangan terletak di Beutong, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.
Wilayah ini memiliki beberapa sektor pariwisata yang sedang mengalami tahap pengembangan. Hal ini ditunjang dengan
karakteristik wilayah kecamatan Beutong yang berada di daerah pegunungan yang dikelilingi pemandangan perbukitan dan areal
pertanian.Mengacu pada hal di atas maka munculah gagasan untuk menghadirkan Kawasan Wisata  Alam sebagai sarana rekreasi,
yang di kembangkan dengan basis konservasi dan penelitian untuk mengintegrasikan aspek wisata, pertanian, perdagangan dengan
ilmu pengetahuan, guna mengembangkan dunia pariwisata di Beutong.Fasilitas AgrowisataTaman Buah di Beutong mengambil
tema â€œArsitektur Organikâ€• yang mengutamakan unsur alam sebagai dasar perancangan, memberikan ketenangan, kebersihan,
dan kenyamanan. Unsur-unsur tersebut tidak hanya dihadirkan pada bangunan saja, melainkan pada ruang luar (lingkungan) dan
pada site. Dengan menggunakan tema arsitektur organik, kawasan agrowisata ini tidak hanya sekedar ada, tapi dapat menjadi tujuan
wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan yang datang.
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ABSTRACT





Tourism developmentto be one of the sector that had a high priority in many countries. One of the tourism sector in Indonesia
whichhave potential to develop is agrotourism. Agrotourism is diversified tourism products that combine agricultural activities
(agro) and recreation in an agricultural environment. Agrotourism also give the opportunity to engage in avtivities to expand
knowledge of rural recreation, recreation experience and relationship in the fields of agro business.Site project is located in
Beutong, whichis one of the districts in Nagan Raya Regency. This region has some of the torism sector which is undergoing in a
phase of development. This reason supported by the characteristics of the sub-districts Beutong where located in mountainous area
surronded by scenic hills and agricultural areas.Referring to above things then comes the idea to bring nature tour area as a means
of recreation, which is developed on the basic of conservation and research to integrate aspects of tourism, agriculture, commerce,
and science, in order to develop tourism business in Beutong. Fruits Agrotourism Facility in Beutong get the theme â€œOrganic
Architectureâ€• that prioritizes natural elements as the basis for designing, providing tranquility, cleanliness and comfort. These
elementsare not only presented on the building alone, but on outdoor space (environment) and on the site. By using the theme of
organic architecture, this agrotourism region not only exist, but can be a unique tours destination and appealing for visitors to
coming.
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